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N O T I C I A R I O 
^ EsLuv^ en Gerona, en viaje de inspec-
I ción, ei Capilan General de la IV Región 
Militai". Tenienet General don Pablo Mar-
tín Alonso. Visito los diíerentes cnarteles de la 
capital, así camo el Gobierno Militar. En com-
pania de las autoridades gerundenses, admiro la 
exposición conmemorativa del 150 Aniversario 
de los Sitios, de la que hizo grandes elogies. 
2 Visito nueslra ciudad, el Director Gene-ral de Obras Hidràulicas, don Florentino 
Briones. Fué cumplimentado por el P re -
sidente de la Diputación y el Alcalde de la ciu-
dad. El senar Briones, vi.sitò la Costa Brava y las 
zonas de los nnevos regadíos. En Gerona examino 
el cauce del rio Onar a íodo ïo largo de la ciu-
dad, haciéndose cargo, directamente. de los di-
versos aspectos de las distintas obras públicas a 
realizar. 
3 Visito niiGstra ciudad el subdirector ge-neral de Bellas Artés Se reunió con las 
autoridades y técnicos gei'nndonses, para 
tratar de las obras actualmente en cursu del Pa-
seo Arqueológico. 
4 Las autoridades han lanzado un ilama-miento a los gerundenses en solicitud de 
ayuda y apoyo a la Campaíía de Navidad. 
En nuestra ciudad, es el propio Gobernador Civil 
quien la lleva a cabo, períectamentc secundado 
por los diversos estamentos de la capital. La ini-
ciativa particular se suma a los esfuerzos de 
nuestra primera autoridad civil para demostrar 
a los necesit.tdos que es toda la ciudad la que 
quiere, con verdadero espíritu cristiano, que los 
rnenos dotados puedan conmemorar las fiestas 
navidenas, con espíritu de paz y de amor. 
5 Ha causado gran satisfacción en la ciu-dad, la noticia de que, por decreto del 
Consejo de Ministres se da el nombre glo-
lioso de Reg.'miento de Infanteria ' 'Ultonia". al 
de guarnición en esta Plaza, en cnnmemoración 
del ciento cincuenta aniversario de los gloriosos 
Sitios. 
Ó Organizado por el Ayuntamiento de la ciudad tuvo lugar, con motivo del 150 
aniversario de la honrosa Capitulación de 
la Plaza, una Misa en sufragio de las almas de 
los deíensore.s de Gerona, que se celebro en la 
Capilla de San Narciso. Terminada la Misa, se 
rezó un responso frente al ti'miulo erigido en el 
centro de la capilla, entre los sepulcros de Alva 
rez de Castro y de las Heroínas de Santa Bà-
bara. 
7 El A.^'untamiento de la ciudad se ha po-
sesionado del antiguo Convento y después 
Cuartel de San Francisco. Ha sido esta la 
idtima de las fincas pertenecientes al Ejército, 
que han pasado al Municipio. Se acordo la ad-
quisición del Cuartel de San Francisco. por el 
imporle de 620,000 pesetas. 
8 Cüincidiendo con el nuevo curso escolar, se han reanudado las emisiones do Radio 
Escolar, que laatrocina la Diputación Pro-
vincial, a tra^'és de Radio Gerona. Radio Puig-
cerdà y Radio Palamós. La labor cultural de la 
Coi-poración i^rovincial. se viene desarrollando 
desde hace seís anos en la radiodifusión. Son nú-
meros isim as ias escuelas que cuentan con sus 
propios apara:.os de radio, obtenidos con esta p r o -
tección. gracias a los cuales puede llegar esta 
emisión pedagògica Iiasta los pueblos mas apar-
lados de la provincià. 
9 Con motivo del XXV aniversario de la Cundación de la Sección Femenina, y coin-
cidiondo con la íestividad de su patrona. 
Santa Teresa de Jesús, se organizaron diversos 
actos conmemorativos. Se dedico toda una se-
mana a las Juventudes, con realización de diver-
sas acíividades con las que participaren las n i -
nas, tanto escolares como aprendizas y afiliadas 
Se montó una exposición demostrativa de la la-
bor llevada a cabo, y tuvieron lugar diversos ac-
tos recreativos y culturales. El dia de Santa Te-
resa, los acto-i revistieron especial brillantez. La 
Delegada provincial de la Organización, seíïori-
ta Maria Cobarsí, recibió, del Jefe provincial del 
Movimiento. senor Pagès Costart, la Cruz de la 
Orden cie Cisneros. 
^ ^ En la vigilia de San Narciso, la totalidad 
l^J '^^'^ escolares gerundenses celebro una gran 
jornada patriòtica en homenaje a los de-
fensores de la ciudad, en el 150 aniversario de 
sus gloriosos Sitios. Acudieron a la iglesia de San 
Fèlix, donde oraron y deposítaron ramos de flo-
tes y laure! en las tumbas de Alvarez de Castiv 
y Heroinas de Santa Bàrbara. Visitaren, después, 
la exposición conmemorativa de los Sitios, y se 
dirigieron, seguidamente, a la Torre Gironella 
y Puerta de San Cristóbal, que fueron escena-
rio de las gloriosas gestas. 
AA Le ha sido concedida la Medalla de Pla-
^ ^ ta de la Ciudad, de Santa Coloma de Far-
nés, al llustre hijc de la misma, doctor 
don José Maria Millàs y Vallicrosa, en reconoci-
miento de los mcritos contraídos en el campo de 
la investigación. 
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